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СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ: СУТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА 
СУЧАСНИЙ СТАН ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 
Андреєва Н.Л., Конотопська спеціалізована школа №3 Конотопської 
міської ради Сумської області, 11 клас 
 
Під категорією сільський зелений туризм більшість науковців 
розуміють проведення людьми свого вільного часу в сільському 
середовищі, якому має бути притаманна відповідна забудова, 
облаштовано сільський побут та мальовниче природнє оточення. На 
сучасному етапі розвитку у світі існує ціла індустрія зеленого 
(сільського) туризму, зараз це один з найбільш динамічних секторів 
міжнародного туристичного господарства. Європейський союз вбачає 
у розвитку даного виду туризму один з основних важелей 
економічного зростання сільських територій. 
Варто зазначити, що на розвиток туризму в Україні впливають 
певні чинники, а саме: транспортна мережа, торгівля, послуги зв'язку, 
рівень будівництва, стан сільського господарства. Проте, туристична 
галузь в Україні є однією з найбільш перспективних векторів 
перебудови структури економіки. На жаль, на заваді розвитку такого 
виду туризму як зелений туризм є значний занепад українського села 
та відсутність законів, які б регулювали дану сферу. Варто зазначити, 
що зелений туризм в Україні в змозі знизити значною мірою рівень 
сільського безробіття та створити нові робочі місця селянам; 
стимулювати мікро- та малий бізнес; сприяти розвитку сільських 
комунікацій, покращити транспортне сполучення, забезпечити 
розвиток соціально-побутової інфраструктури села; підвищити 
загальний інтелектуальний рівень серед сільського населення; 
забезпечити підвищення ролі органів місцевого самоврядування та 
призвести до збільшення розміру внесків до місцевого бюджету. 
За останні роки розвинені країни Західної Європи вбачають 
перспективи щодо розвитку сільського відпочинку в Україні. 
Існуючі на сьогоднішній день напрацювання щодо стратегій 
потенційного розвитку зеленого туризму в Україні, спрямовані на 
вирішення не лише соціально-економічних, а й екологічних та 
етнокультурних проблем притаманних сільським місцевостям та 
вимагають високого рівня забезпечення районів та селищ. Важливою 
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частиною забезпечення сільської інфраструктури є поступове втілення 
«пілотних» проектів у сфері сільського відпочинку, які розроблені 
обласними Спілками сприяння розвитку зеленого туризму в Україні. 
З метою виокремлення кола проблем, аналізу недоліків та переваг 
розвитку сільського туризму в Сумській області, нами було проведено 
SWOT-аналіз стану зеленого туризму в Україні який ґрунтувався на 
узагальненні значного масиву наявної статистичної інформації. 
На основі проведеного SWOT-аналізу було виокремлено наступні 
сторони його впровадження. S (сильні сторони) Сумщини як 
сприятливої для розвитку сільського туризму території: чисте та 
безпечне довкілля; чудові краєвиди, багата флора та фауна; наявність 
річок, лук, озер, лісів; багатство історико-культурних пам'яток; 
порівняно невелика ціна проживання та харчування; традиційна 
гостинність; унікальні сільські традиції; близькість до Росії, Білорусії і 
країн Прибалтики. W (слабкі сторони) Сумщини, які можуть завадити 
розвитку сільського туризму: низька якість нічліжної бази; відсутність 
вичерпної туристичної інформації про регіон; незнання серед 
населення іноземних мов; частково не привабливий імідж України 
серед іноземців; відсутність системи забезпечення резервування 
місць; слабке знакування туристичних атракцій та маршрутів; 
недостатньою мірою розвинута інфраструктура. О (загрози), які треба 
попередити: виникнення некатегоризованої нічліжної бази; зниження 
рівня безробіття, що створює основу для зростання злочинності; 
відсутність координації між організаціями, що займаються промоцією 
зеленого туризму; відсутність політичної стабільності заважає 
організації відпочинку на селі. Т (потенційні можливості та вигоди): 
розвиток туризму значно збільшить доходи селян; збільшиться 
зайнятість селян; приїзд туристів сприятиме кращому збереженню 
культурно-історичних пам'яток регіону; розвиток сфери 
обслуговування, медицини, транспортній мережі тощо.  
Таким чином, зазначимо, що сільський зелений туризм в Україні 
здатний реально допомогти селам України вижити, адже саме села 
своєю автентичністю та унікальністю притягують відвідувачів.  
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